














世代 :s=老年層 (senior) Y =若年層 (young)






例 :KA=韓国語母語話者の分析対象者、 JT =日本人教師
(1) 方言ss の場合、左に老年層、右に若年層の結果をまとめた。


















りわたりの鼻音などを n 、 t 、などのアルファベットを利用して表記しである。
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